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DER NEUE FACHBEREICH MEDIEN – ER WURDE IM DEZEMBER
2000 GEGRÜNDET – HAT DIE NEUEN MEDIEN UND MULTIMEDIA
SOWIE DEREN NUTZEN FÜR ALLE GESELLSCHAFTLICHEN UND
WIRTSCHAFTLICHEN BEREICHE ZUM ORIGINÄREN LEHRGEGEN-
STAND. ZENTRALES THEMA: DIE MEDIALE LÖSUNG. HIER
WERDEN STUDIERENDE ZU HOCHQUALIFIZIERTEN MANAGERN
UND EXPERTEN (MULTI)MEDIALER LÖSUNGEN AUSGEBILDET. 
DA LIEGT ES AUF DER HAND, DASS DER FACHBEREICH MIT
HOCHDRUCK DARAN ARBEITET, EBENSOLCHE LÖSUNGEN AUCH
SCHON IN DER LEHRE ZU IMPLEMENTIEREN. 
THE NEW DEPARTMENT OF MEDIA – FOUNDED IN DECEMBER
2000 – HAS THE NEW MEDIA AND MULTIMEDIA AND ITS USAGE
FOR ALL SOCIAL AND COMMERCIAL AREAS AS ITS ORIGINAL
COURSE SUBJECT MATTER. CENTRAL THEME: THE MEDIA
SOLUTION. OUR STUDENTS ARE TRAINED TO BECOME HIGHLY
QUALIFIED MANAGERS AND EXPERTS FOR (MULTI)MEDIA
SOLUTIONS. IT WAS THEREFORE AN OBVIOUS STEP THAT THE
DEPARTMENT WORK AT FULL STRETCH TO IMPLEMENT EXACTLY
THIS KIND OF SOLUTION IN ITS TEACHING.
die mediale lösung
Vorlesungen, die im Netz übertragen werden, live oder
aufgezeichnet; »virtuelle Klassenzimmer«, in denen 
die Studierenden zwar ortsunabhängig am eigenen PC
oder Notebook lernen, aber trotzdem einen Lehrenden
haben, der sie betreut – Zukunftsmusik? Erste Töne
sind bereits in den Gängen der Fachhochschule Düssel-
dorf zu hören. Schon seit Mai 2002 haben Studierende
des Fachbereichs Medien im Rahmen eines Pilotprojek-
tes die Möglichkeit, ihr Studium digital zu verwalten,
zu organisieren und anhand von Lernmodulen 
on- oder offline Schlüsselqualifikationen zu erwerben.
Der neue Fachbereich Medien – er wurde im Dezember
2000 gegründet – hat die Neuen Medien und Multi-
media sowie deren Nutzen für alle gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Bereiche zum originären Lehr-
gegenstand. Zentrales Thema: Die mediale Lösung. Hier
werden Studierende zu hochqualifizierten Managern
(multi)medialer Lösungen ausgebildet. Da liegt es auf
der Hand, dass der Fachbereich mit Hochdruck daran
arbeitet, ebensolche Lösungen auch schon in der Lehre
zu implementieren. 
the media solution
Lectures broadcast on the net, live or recorded earlier;
»virtual classrooms« where the students learn at 
independent locations on their own PCs or laptops
while still having a teacher who looks after them – pie
in the sky? Well, the first samples of this »pie« can
already be tasted in the corridors of the Düsseldorf
University of Applied Science. Since May 2002, a pilot
project has provided students of the Department of
Media with a framework allowing them to digitally
manage and organise their studies and - using learning
modules – to acquire key qualifications online or off.
The new Department of Media – founded in December
2000 – has the new media and multimedia and its usage
for all social and commercial areas as its original course
subject matter. Our students are trained to become
highly qualified managers for (multi)media solutions. 
It was therefore an obvious step that the department
work at full stretch to implement exactly this kind of
solution in its teaching. 
Dass Neue Medien und Multimedia inzwischen in 
allen gesellschaftlichen Bereichen eine wichtige Rolle
spielen, ist eine Binsenweisheit. In der Wirtschaft
werden (multi)-mediale Lösungen für Schulung, Mar-
keting und zur Optimierung von Geschäftsprozessen
eingesetzt. Da werden hochqualifizierte Experten, die
praxis- und projektorientiert arbeiten können, dringend
gebraucht. Experten, die einerseits wissen, welche
Technologien zum Einsatz kommen können und ander-
erseits in der Lage sind, deren wirtschaftliche Effizienz
einzuschätzen, Manager mit profunden technologi-
schen Kenntnissen also, oder vice versa: Technologen
mit Managementkompetenz. Genau diese will der Fach-
bereich Medien ausbilden. Er nimmt dabei insbeson-
dere den durch mediale und multimediale Lösungen
geschaffenen Anwendungsnutzen für alle gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Bereiche unter die Lupe –
in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen der
Fachhochschule, wie beispielsweise Architektur,
Design, Sozialpädagogik und Wirtschaft. Interdiszipli-
näres Lehren und Studieren prägt die Studiengänge, die
im Fachbereich Medien angeboten werden. Schließlich
sollen Absolventen des Fachbereichs Medien das 
Know-how haben, mediale Lösungen bzw. Multimedia-
lösungen auch und gerade in interdisziplinären Teams
zu konzipieren und umzusetzen. Unter medialen
Lösungen werden dabei An-wendungen, Systeme,
Services Produkte, Produktionen, Verfahren, Plattfor-
men etc. verstanden, die auf dem Einsatz innovativer
Medientechnologien basieren.
Saying that new media and multimedia now play a role
in all social areas has become a bit of a truism. In com-
merce, (multi)media solutions are used for training,
marketing and for optimising business processes. This
whole area urgently needs highly qualified experts,
who work in practice-orientated and project-orientated
fashion. Experts, who, on the one hand, know which
technologies could be used, and, on the other, are in a
position to estimate their economical efficiency.
Managers with profound technological knowledge,
then, or vice versa: technicians with management skills.
These are exactly the kind of people the Department of
Media wants to produce. The department takes a close
look in particular at the application benefits created by
media and multimedia solutions for all social and
commercial areas. This is done in cooperation with
other departments of the university such as the Depart-
ments of Architecture, Design, Social and Cultural
Sciences and Business Studies. Interdisciplinary learn-
ing and studying characterise the courses offered in the
Department of Media. After all, interdisciplinary teams
are also – and exactly – the place where graduates from
the Department of Media should have the expertise to
conceive and implement media and/or multimedia
solutions. The term ‹media solutions› is taken here to
mean those applications, systems, services, products,
productions, processes, platforms etc. that are based on
the use of innovative media technologies. 
lehrinhalt und disziplin neue medien und
multimedia
Der Fachbereich Medien versteht Neue Medien und
Multimedia als eigenständige Disziplin, die spezifische
Kern-, aber auch Querschnittkompetenzen erforderlich
macht. Die Kernkompetenzen basieren auf den unter-
schiedlichen Technologien, die zum Einsatz kommen:
Medien-, Ton- und Bildtechnologien, Technologien 
im Umfeld virtueller Realität sowie mediennahe Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien. Zu den
Querschnittskompetenzen zählt beispielsweise die
Prozesskompetenz: Wie komme ich von der Idee zur
Medienlösung? Die Studierenden sollen lernen, den
optimalen Workflow zu finden, Projekte effizient zu
managen und so die jeweils beste Lösung zu entwik-
keln. Dazu zählt auch Anwendungskompetenz: Welche
Tools, Webservices, Anwendungssysteme sind einzu-
setzen, um unterschiedliche mediale Lösungen effektiv
zu konzipieren und umzusetzen? Erforderlich ist auch
Branchenkompetenz: Welche Anforderungen stellen
unterschiedliche Branchen/Wirtschaftszweige an die
jeweilige mediale Lösung? Und last but not least die 
E-Learning-Kompetenz: Welche Bedeutung haben die
Neuen Medien für das lebensbegleitende Lernen, und
wie können E-Learning-Projekte umgesetzt werden? 
Es sind gerade die Querschnittskompetenzen, die 
die Studierenden dazu befähigen sollen, nach ihrem 
Abschluss mediale Lösungen in sehr unterschiedlichen
Zusammenhängen erfolgreich umzusetzen – schließ-
lich werden sie in ihrem Berufsalltag vor allem projekt-
orientiert arbeiten und so mit neuen Branchen,
Unternehmen und Zusammenhängen in Berührung
kommen.
Alle derzeit im Fachbereich Medien angebotenen und
für die Zukunft geplanten Studiengänge setzen sich
intensiv mit Neuen Medien, mit Medientechnologien
und Multimedia auseinander – allerdings aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln und mit differenzierter
Schwerpunktsetzung.
course content and the discipline of new
media and multimedia
The Department of Media understands new media and
multimedia to be a separate discipline in its own right,
which necessitates its own specific core competencies
and cross-sectional competencies as well. The core
competencies are based on the various technologies
used: media technologies, sound and image technolo-
gies, technologies in the area of virtual reality as well as
closely media-related information technologies and
communication technologies. The cross-sectional
competencies include process competency, e.g.: how do
I get from the idea to the media solution? The students
have to learn to find the optimum workflow, to manage
projects efficiently and, in so doing, to develop the best
solution in each case. This also includes application
competency: which tools, web-services, application
systems are to be used in order to conceive and im-
plement different media solutions effectively? Branch
competency is also necessary: what demands do the
different branches place on the media solution in
question? And last but not least, the e-learning com-
petency: what significance does the new media have for
learning as a way of life, and how can e-learning pro-
jects be implemented? It is exactly these cross-sectional
competencies that are intended to enable the students
to successfully implement media solutions in highly
varied contexts after their graduation – after all, in their
everyday working lives they will primarily be involved
in project-orientated tasks and will therefore be
repeatedly confronted with new branches, companies
and contexts.
All courses currently offered in the Department of
Media, and those planned for the future, deal
intensively with new media, media technologies and
multimedia – though they may do this from different
angles and with differentiated emphasis.
combining art and technology: the sound
and visual engineering course
Ever since its foundation, the Department of Media has
offered two diploma courses. The Sound and Visual
Engineering course is quite special, being unique in
conception and orientation since it combines an artis-
tic-design qualification with a technological one. The
former is taught by the Robert-Schumann University of
Music, and the latter by the Department of Media at 
the Düsseldorf University of Applied Science. About a
third of the eight-semester course is completed at the
Robert-Schumann University of Music and two-thirds
at the Düsseldorf University of Applied Science. The
course boasts a 50-year tradition at the Düsseldorf Uni-
versity of Applied Science – it belonged to the Depart-
ment of Electrical Engineering before the Department
of Media was established. It was an interdisciplinary
and inter-university course right from the outset. Who-
ever wants to study Sound and Visual Engineering
needs an excellent ear, plus very good musical skills and
must have mastered at least one instrument. Only a few
pass the entrance exam.
kombination aus kunst und technologie:
der studiengang ton- und bildtechnik
Seit seiner Gründung bietet der Fachbereich Medien
zwei Diplom-Studiengänge an. Der Studiengang Ton-
und Bildtechnik ist ein ganz besonderer, einzigartig 
in Konzeption und Ausrichtung, da er eine künstle-
risch-gestalterische Qualifikation mit einer technolo-
gischen kombiniert. Dabei wird erstere von der Robert-
Schumann-Hochschule, vermittelt, letztere vom
Fachbereich Medien der FH Düsseldorf. Das 8-semestri-
ge Studium wird zu einem Drittel der Lehrveranstal-
tungen an der Robert-Schumann-Hochschule und zu
zwei Dritteln an der FH Düsseldorf absolviert. Der
Studiengang verfügt über eine bereits 50-jährige Tradi-
tion – vor der Gründung des Fachbereichs Medien war
er im Fachbereich Elektrotechnik angesiedelt, von 
Beginn an interdisziplinär und hochschulübergreifend.
Wer Ton- und Bildtechnik studieren will, braucht ein
exzellentes Gehör sowie sehr gute musikalische Fähig-
keiten und muss ein Instrument beherrschen oder 
professionell singen können. Nur wenige schaffen die
Eignungsprüfung, die an der Robert-Schumann-Hoch-
schule abzulegen ist.
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interdisziplinär, multimedial, projekt-
orientiert: der studiengang medien-
technik
Auch der Studiengang Medientechnik, der seit 1998 an
der FH Düsseldorf angeboten wird, ist ein Solitär in 
der bundesweiten Hochschullandschaft. Hier werden
Fachleute für den professionellen Einsatz modernster
Medientechnologien (z. Bsp. Multimediatechnik,
Virtuelle Realität, Virtuelles Studio) für Medienproduk-
tionen und Präsentationen ausgebildet. In diesem
Studiengang laufen die Fäden von Medientechnologien,
Medienkonzeption und Mediengestaltung zusammen;
er verbindet neueste Technologien mit kreativer Praxis.
Dementsprechend ist er multimedial, projektorientiert
und vor allem interdisziplinär aufgebaut. In seiner
interdisziplinären Ausrichtung unterscheidet er sich
wesentlich von den Medien- und Informatikstudien-
gängen anderer Hochschulen. Ein Blick in den Studien-
verlaufsplan (siehe Abbildung) verdeutlicht: Schon im
ersten Semester geht’s los mit fachübergreifenden Lehr-
veranstaltungen. Da sind neben Mathematik, Elektro-
und Messtechnik sowie praktischer Informatik auch
Lehrveranstaltungen wie »Interdisziplinär 1 und 2« zu
finden, gemeinsam mit dem Fachbereich Wirtschaft. 
studienverlauf ton- und bildtechnik interdisciplinary, multimedia, project-
orientated: the media technology course
The Media Technology course, which has been offered
at the Düsseldorf University of Applied Science since
1998, is also unique on the national German higher-
education landscape. Specialists are trained here to
professional standards in using the latest media tech-
nologies (e.g. multimedia technology, virtual reality,
virtual studio) for media productions and presenta-
tions. This course is where media technology, media
conception and media design all converge; it combines
the latest technologies with creative practice. It accord-
ingly features a multimedia-based, project-oriented 
and, above all, interdisciplinary structure. In terms of
its interdisciplinary direction, it differs considerably
from the media and informatics courses of other uni-
versities and colleges. A glance at the course of study
makes this clear (see illustration): the interdisciplinary
lectures get underway right from the first semester. In
addition to mathematics, electrical engineering, metro-
logy and practical informatics, one also finds lectures
such as: »Interdisciplinary 1 and 2«. Which are shared
with the Department of Business Studies. 
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Hier wird im Rahmen einer Vorlesung u. a. unterrichtet,
wie die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes Neuer Medien
zu beurteilen ist, wie man einschätzt, dass ein bestimm-
tes mediales Produkt vom Nutzer angenommen wird.
Wie baut man beispielsweise eine Internet-Seite auf, die
den User zum Bleiben animiert? »Interdisziplinär 2« ist
eine Ringvorlesung, die Studierende der Fachbereiche
Medien, Design und Wirtschaft gemeinsam hören.
»Medienanalyse und -gestaltung« sowie »Interaktive
Systeme 1 und 2« sind Lehrveranstaltungen aus dem
Fachbereich Design, die auch für Studierende aus dem
Fachbereich Medien obligatorisch sind. Hier ist eigens
eine Professur als Schnittstelle eingerichtet worden, 
die zur Hälfte im Fachbereich Medien und zur anderen
Hälfte im Fachbereich Design angesiedelt ist. Im Haupt-
studium, nach dem Praxissemester, steht dann noch 
ein interdisziplinäres Projekt auf dem Plan. Ein solches
wurde zum ersten Mal im Wintersemester 2001/2002
durchgeführt. Lehrende und Studierende aus den Fach-
bereichen Architektur und Medien bauten eine virtuelle
Umgebung zur Planung und Akquisition auf. Da er-
schien der Eingangsbereich der Fachhochschule an der
Georg-Glock-Straße in neuem, digitalen Erscheinungs-
bild, um ihn in architektonischer Hinsicht analysieren
und entsprechend optimieren zu können: Wirkt er
einladend auf die Eintretenden? Führt er ihn weiter zu
seinem Ziel? Stimmt das Licht? Solche und ähnliche
Fragen galt es, anhand des virtuellen Raumes zu beur-
teilen. Der realistische 3D-Eindruck ermöglicht zum
einen dem Architekten eine hochwertige Entwurfskon-
trolle, zum anderen kann die Kommunikation mit dem
Bauherrn erheblich vereinfacht werden.
The lecture material includes: how to appraise how
economical the use of a new media is, how to estimate
how a certain media product will be received by the
user and how to construct an internet site that encour-
ages visitors to stay. »Interdisciplinary 2« is a series of
lectures by different speakers and is jointly attended by
the students of the Media, Design and Business Studies
departments. Both »Media Analysis and Design« and
»Interactive Systems 1 and 2« are lectures from the
Department of Design that are also compulsory for
students from the Department of Media. A university
chair has been especially set up here as an interface
between the Department of Media and the Department
of Design. In the main course, an interdisciplinary
project is scheduled after the practical semester. 
Such a project was conducted for the first time in the
2001/2002 winter semester when teaching staff and
students from the Departments of Architecture and
Media constructed a virtual environment for planning
and acquisition. The university’s entrance area on the
Georg-Glock-Straße was recreated as a digital image in
order to analyse it from an architectonic point-of-view
and to optimise it accordingly. Is it inviting for those
entering the building? Does it direct the entrant onto
his or her destination? Is the light correct? The aim was
to provide answers to such questions and similar ones
using the virtual 3D-space. The realistic 3D impression
provides the architect, on the one hand, with a valuable
design check while considerably simplifying communi-
cation with the building sponsor on the other. 
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Ein weiteres bereits durchgeführtes Projekt: Die Gestal-
tung der Website des Fachbereichs Medien mit Studie-
renden aus den Fachbereichen Medien und Design. 
Da geht es einerseits um die technische Komponente:
Wie realisiere ich Interaktivität? Wie bekomme ich
eine Website überhaupt ins Netz? Und andererseits um
die gestalterische Komponente: Wie kann ich verhin-
dern, dass die Seite überfrachtet wird? Welche Typo
wähle ich? Wie treffe ich eine stimmige Bildauswahl?
In einem weiteren Projekt namens »UltraMarine«
beschäftigt sich der Fachbereich Medien in Zusammen-
arbeit dem Fachbereich Maschinenbau und Verfahrens-
technik der FH Düsseldorf und dem Fachbereich Design
der FH Aachen mit der Anwendung und Weiterent-
wicklung von Präsentationsmedien für Messeveranstal-
tungen. Erste Ergebnisse wurden u.a. auf der Boot 2002
und der Boot 2003 mit Unterstützung u.a. der Messe
Düsseldorf GmbH der Öffentlichkeit vorgestellt 
(www.surprixmedia.de.vu sowie www.subart.de.vu).
Solche und ähnliche, oft fachübergreifende Projekte
bilden einen wesentlichen Bestandteil im Studiengang
Medien. Da geht’s zu wie im richtigen Leben: Die Stu-
dierenden stellen unter professionellen Anforderungen
und Produktionsmöglichkeiten multimediale Produkte
her. Sie entwickeln die Idee, konzeptionieren, realisie-
ren in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht – Zeit
und Geld spielen eine wesentliche Rolle – und lernen,
ihre Arbeit in Entwicklungsphase und Ergebnis zu
präsentieren. Arbeitsteilige Teamarbeit, wie sie später
auch im Beruf gefordert ist. Denn Medienmacher von
morgen brauchen mehr als nur technologisches Fach-
wissen; sie brauchen insbesondere auch Kommunika-
tions- und Führungsfähigkeiten.
Another already executed project is the design for the
website of the Department of Media completed with
students from the Departments of Media and Design.
This concerned technical components on the one hand
(How do I implement interactivity? How do I get a 
website onto the net at all?) and artistic components 
on the other (How can I prevent the website being too
cluttered? Which typography do I select? How do I
make a coherent selection of images?). In a further pro-
ject, entitled »Ultra Marine«, the Department of Media,
working in cooperation with the Department of
Mechanical and Process Engineering of the Düsseldorf
University of Applied Sciences and with the Depart-
ment of Design of the Aachen University of Applied
Sciences got to grips with the application and further
development of presentation media for trade-fair
events. The first results were presented to the public at
several venues including the »Boot 2002« and »Boot
2003« boat shows, assisted by the Messe Düsseldorf
GmbH and others (www.surprixmedia.de.vu and
www.subart.de.vu).
Such projects and similar, often interdisciplinary, pro-
jects form a considerable constituent part of the Media
course. It’s just like in real life here: the students prod-
uce multimedia products according to professional
requirements and production possibilities. They 
develop the idea, then the concept, implement this in
both technical and commercial respects – since time
and money play a decisive role – and learn to present
their work in its development phases and as an end
result. That’s teamwork based on the division of labour
- as will be required later on in the world of employ-
ment. After all, tomorrow’s media makers need more
than just technical expertise: they need communication
skills and leadership skills too.
DA GEHT’S ZU WIE IM RICHTIGEN LEBEN: DIE STUDIERENDEN
STELLEN UNTER PROFESSIONELLEN ANFORDERUNGEN UND
PRODUKTIONSMÖGLICHKEITEN MULTIMEDIALE PRODUKTE HER.
SIE ENTWICKELN DIE IDEE, KONZEPTIONIEREN, REALISIEREN
IN TECHNISCHER UND WIRTSCHAFTLICHER HINSICHT – ZEIT
UND GELD SPIELEN EINE WESENTLICHE ROLLE – UND LERNEN,
IHRE ARBEIT IN ENTWICKLUNGSPHASE UND ERGEBNIS ZU
PRÄSENTIEREN. ARBEITSTEILIGE TEAMARBEIT, WIE SIE SPÄTER
AUCH IM BERUF GEFORDERT IST.       
IT’S JUST LIKE IN REAL LIFE HERE: THE STUDENTS PRODUCE
MULTIMEDIA PRODUCTS ACCORDING TO PROFESSIONAL RE-
QUIREMENTS AND PRODUCTION POSSIBILITIES. THEY DEVELOP
THE IDEA, THEN THE CONCEPT, IMPLEMENT THIS IN BOTH
TECHNICAL AND COMMERCIAL RESPECTS – SINCE TIME AND
MONEY PLAY A DECISIVE ROLE – AND LEARN TO PRESENT THEIR
WORK IN ITS DEVELOPMENT PHASES AND AS AN END RESULT.
THAT’S TEAMWORK BASED ON THE DIVISION OF LABOUR - AS
WILL BE REQUIRED LATER ON IN THE WORLD OF EMPLOYMENT.
drei weitere geplante studiengänge mit
internationalen abschlüssen: medien-
bachelor und master
Absolventen der beiden bereits etablierten Studien-
gänge Ton- und Bildtechnik sowie Medientechnik
arbeiten in allen gesellschaftlichen Bereichen, in denen
moderne digitale Medien eingesetzt werden. Um aber
den ständig neuen Anforderungen der Wirtschaft
gerecht werden zu können, hat der Fachbereich drei
weitere Studiengänge beantragt, die die Studierenden
spezifischer qualifizieren sollen und ihnen zudem 
die Möglichkeit geben, die international anerkannten
Abschlüsse Bachelor und Master zu erlangen.
Der Studiengang, der mit dem »Bachelor of Science in
Media and Applied Information Technology« endet,
weist einen deutlich stärkeren Bezug zur Medien-
informatik bzw. zur Praktischen Informatik auf als der
Studiengang Medientechnik. Hier sollen u.a. auch neue
hochschuldidaktische Konzepte in der Form der virtu-
ellen Lehre als Ergänzung zur Präsenzlehre eingeführt
werden, das heißt: Studierende werden zunehmend und
zusätzlich ortsunabhängig mit Notebook oder Rechner
lernen, statt in der Hochschule Vorlesungen, Übungen
und Seminare zu besuchen. E-Learning spielt auch eine
wesentliche Rolle in einem weiteren geplanten Studien-
gang, der mit dem »Master of Science in Multimedia
Application Development« abschließt. 
three further courses are planned with
international qualifications: bachelor’s
and master’s degrees in media.
Graduates from the two already established courses of
Sound and Visual Engineering and Media Technology
now work in all areas of society where modern digital
media are used. To do justice to the continually chang-
ing requirements of the economy, however, the Depart-
ment has made applications for three further courses.
These are intended to give the students more specific
qualifications and the possibility of gaining the interna-
tionally recognised qualifications of Bachelor’s und
Master’s degrees.
The course of studies that culminates in a »Bachelor of
Science in Media and Applied Information Technology«
displays a clearly stronger reference to media informa-
tics, or practical informatics, than the Media Technolo-
gy course. The new features to be introduced here
include new university didactic concepts in the form of
virtual teaching as a supplement to physically attend-
ing lessons. This means that students shall increasingly
and additionally learn at remote locations with laptops
and computers, instead of attending lectures and
seminars at the university building. E-learning will also
play a considerable role in a further planned course that
concludes with a »Master of Science in Multimedia
Application Development« qualification. 
Im Vergleich zu anderen Studiengängen des Fachbe-
reichs befasst sich dieser in erster Linie mit der Konzep-
tion und Implementierung von Multimedialösungen
unter Einsatz innovativer Medientechnologien. 
Absolventen sollen lernen multimediale Online- und
Offline-Lösungen sowie mobile Multimediasysteme 
zu entwickeln . Hierzu gehören insbesondere auch
komplexe Lösungen aus dem E-Learning-Umfeld, die
natürlich wiederum für die Entwicklung eigener 
E-Learning-Inhalte an der FH Düsseldorf verwendet
werden sollen. Er ist weniger wissenschaftlich, statt-
dessen anwendungsorientiert und marktnah sowie mit
einer klaren Multimediaausrichtung konzipiert. Hier
wird Multimediakompetenz vermittelt, verknüpft mit
Prozess- und Anwendungswissen sowie mit Branchen-
Knowhow. Beim »Master of Science in Multimedia
Application Development« handelt es sich um einen
interdisziplinären Aufbaustudiengang, der auch
Absolventen anderer Studiengänge offen stehen wird.
Gleiches gilt für einen weiteren Master-Studiengang,
der zum »Master of Science in Virtual Reality« ausbil-
det. Hier geht es inhaltlich um die Schnittstelle Mensch/
System. Virtuelle Realität (z. Bsp. Virtuelle Umgebun-
gen, Virtuelle Akustik, überlagerte/ergänzte Realität)
und Broadcasting (z.B. Licht-, Kamera- und Bildtechnik,
Virtuelles Studio, Broadcasting von interaktiven
Medien) lauten die Themen. Wie baut man virtuelle
Realitäten, ein Virtuelles Studio auf? Wie erzeugt man
ergänzte Realität? Aufgrund seiner wissenschaftlichen
Ausrichtung soll dieser Studiengang zum Promotions-
studium befähigen.
In comparison to other courses of the department, this
concerns itself first and foremost with the conception
and implementation of multimedia solutions 
using innovative media technologies. Graduates of this
course will have learnt to develop multimedia online
and offline solutions as well as mobile multimedia
systems. In particular, this includes complex solutions
from the e-learning environment which are, of course,
in turn to be used for developing our own e-learning
contents at the Düsseldorf University of Applied
Science. The course is less scientific, but more applica-
tion-orientated and close to the market. Furthermore, 
it has been designed with a clear multimedia direction.
The course teaches multimedia competency combined
with knowledge in process and application and branch
knowhow. The »Master of Science in Multimedia
Application Development« is an interdisciplinary
module-based course that is to be open to graduates
from other courses too.
The same applies to a further Master’s course aiming
towards a »Master of Science in Virtual Reality«. 
The content of this course concerns the human/system
interface. The subjects are virtual reality (e.g. virtual
environments, virtual acoustics, augmented reality)
and broadcasting (e.g. lighting, camera and visual
techniques, virtual studio, broadcasting of interactive
media). How do you construct virtual realities or a
virtual studio? How do you create augmented reality?
Because of its scientific orientation, this course is
intended as a springboard for doctoral studies.
Es liegt auf der Hand, dass Studierende der Ton- und
Bildtechnik, der Medientechnik sowie der neuen, noch
einzurichtenden Studiengänge bereits in ihrem Stu-
dium mit jenen medialen Systemen und Technologien
arbeiten sollten, die sie später auch in ihrem Berufs-
leben antreffen werden. Da fällt es den Hochschulen
zuweilen schwer, technologisch stets auf dem neuesten
Stand zu sein und zu gewährleisten, dass die Studieren-
den mit den neuesten Technologien umgehen lernen.
Jede professionelle Multimediaproduktion (z. Bsp. einer
interaktiven CD-ROM, eines interaktiven DVD, eines 
E-Learning-Programms) erfordert neben einer gehöri-
gen Portion Kreativität und einer sinnvollen Strukturie-
rung auch ein entsprechendes Produktions-Know-how
und -equipment, meist für jedes Medium hochspezifi-
sche Arbeitsplätze, sowie spezielle Hard- und Software-
lösungen. Multimediale Lösungen, die zusätzlich oder
ausschließlich im Internet oder Intranet angeboten
werden, machen leistungsfähige Webserver, Daten-
banksysteme, Content Management Lösungen, Strea-
ming Systeme notwendig – plus Know-how, versteht
sich. Im Fachbereich Medien der FH Düsseldorf ist man
auf all diese Entwicklungen bestens vorbereitet. Er
kann auf eine sehr gute technologische Ausstattung
zurückgreifen, die er zudem im Rahmen eines »Media
Solution Network« so strukturiert hat, dass sie perma-
nent an die Gegebenheiten des Marktes angepasst
werden kann. Und das geht so:
An obvious policy is that students of the Sound and
Visual Engineering, Media Technology and the new
courses in the pipeline should already be working with
those media systems and technologies during their
studies that they will later encounter in their working
lives. It is occasionally difficult for universities and
colleges to keep pace with the latest technologies and
ensure that the students learn how to use them. Each
professional multimedia production (e.g. for an inter-
active CD-ROM, interactive DVD or e-learning program)
not only requires the relevant dose of creativity and
appropriate structuring but also the relevant product-
ion expertise and equipment, highly specialised work
stations (usually one for each medium) and special
hardware and software solutions. Multimedia solutions
that are additionally or exclusively available on the
Internet or Intranet necessitate powerful web servers,
database systems, content management solutions and
streaming systems – not to mention the relevant
knowhow of course. The Department of Media at the
Düsseldorf University of Applied Sciences is well
prepared for all these developments. It can fall back on
a very good level of technical equipment, which has
been structured in the context of a »Media Solution
Network« such that it can be continuously readapted 
to suit the eventualities of the market. And that’s done
as follows:
das media solution network des 
fachbereichs medien
Das Media Solution Network (siehe Abbildung) besteht
aus zum Teil aufgabenspezifischen Arbeitsplätzen
sowie aus Labors, Studios, Pools und Serversystemen,
die entweder funktions- oder technikorientiert auf-
gebaut sind. Dabei sind die Funktionseinheiten tech-
nologisch bereits größtenteils aufeinander abgestimmt
und miteinander vernetzt, so dass die Studierenden 
im Rahmen eines Medienprojektes jeweils zueinander
kompatible Systeme antreffen. Der Neubau an der
Georg-Glock-Straße ermöglicht von vornherein opti-
male Workflow-Bedingungen umzusetzen. Funktions-
einheiten können sinnvoll angeordnet und vernetzt
werden. Klar, dass das Media Solution Network im Rah-
men der zahlreichen interdisziplinären Lehrveranstal-
tungen und Projekte auch Studierenden anderer Fach-
bereiche zur Verfügung gestellt werden kann (um
welche Ausrüstungs-Einheiten es sich handelt, ist dem
beigefügten Zusatzblatt zu entnehmen). Die Idee des
Media Solution Networks ist es, die für die Entwicklung
medialer Lösungen typischen Workflows, die durchaus
sehr unterschiedlich sein können, vollständig und 
möglichst praxisnah abzubilden sowie sie von der Kon-
zeption bis zur Implementierung ständig zu optimie-
ren. Die Verwendung des Terminus »Network« hat
dabei einen doppelten Sinn: Nicht nur die technische
Vernetzung ist gemeint, sondern auch das vernetzte
und projektorientierte Arbeiten, das für die Branche
typisch ist. 
Mit dem Media Solution Network will der Fachbereich
Medien nicht nur den sich permanent erneuernden
Technologien Rechnung tragen, sondern sie zudem
aktiv und initiativ mitgestalten. Es stellt somit ein In-
strument dar, das Studierende optimal auf ihre zu-
künftigen Tätigkeiten vorbereitet, in denen sie stets 
mit neu zu erlernenden, technischen Innovationen
konfrontiert werden. 
the media solution network of the
department of media
The Media Solution Network (see illustration) consists
of partly task-specific workstations together with
laboratories, studios, pools and server systems, whose
design is either function-orientated or technology-
orientated. The functional units here are technologi-
cally already largely tuned and networked to each other
so that the students encounter mutually compatible
systems when working in the context of media projects.
The new building at the Georg-Glock-Straße enables
optimal workflow-conditions to be implemented right
from the outset. Functional units can be arranged and
networked in a prudent and practical manner. The
Media Solution Network can of course also be made
available to students of other departments in the
context of the countless interdisciplinary lectures and
projects (for the particular equipment units this
concerns, please refer to the enclosed additional sheet).
The idea behind to the Media Solution Networks is to
render the often very different workflows typical for
the development of media solutions in their entirety
and as close to real-life practice as possible, and to
continuously optimise these workflows from concep-
tion to implementation. The use of the term »Network«
is twofold: it refers here not only to the technical
networking but also to the networked and project-
orientated work typical for the branch. 
The Department of Media’ aim with the Media Solution
Network is not only to take into account the ever-
changing technologies but also to actively and initia-
tively help design them. It thus represents an instru-
ment that optimally prepares students for their future
activities where they will be continually confronted
with new technical innovations and the need to acquire
new skills. 
e-learning, virtuelle klassen-
zimmer & co.: medien in lehre und
selbstverwaltung
Logisch, dass ein Fachbereich, der Neue Medien und
Multimedia zum originären Lehrinhalt hat, sich auch
mit dem Einsatz von medialen Lösungen beschäftigt,
die das Lehren und Lernen im Fachbereich sowie 
dessen Verwaltung erleichtert und optimiert. Video-
konferenzen, Computer Based Trainings (CBTs), Web
Based Trainings (WBTs) und internetbasierte Wissens-
datenbanken, die u.a. von Studierenden gepflegt wer-
den, beispielsweise. in Projekten und Tutorials, 
gehören im Fachbereich Medien zum Hochschulalltag;
selbstverständlich auch die Kommunikation über 
das Internet in Foren, Chats und natürlich E-Mails. Für
die Selbstverwaltung stehen außerdem Tools wie
BSCW-, Web- und Dokumenten-Server sowie Upload-
Bereiche für die Lehrenden zur Verfügung. 
Mit der Entwicklung des E-Learning-Portals »alex«
(active learning & knowledge exchange), das seit März
2002 im Rahmen eines Pilotprojektes den Studieren-
den und Mitarbeitern des Fachbereichs zur Verfügung
steht, soll das Studium und dessen Verwaltung mit
Hilfe der Neuen Medien zusätzlich effektiver gestaltet
werden. »alex« ermöglicht den Zugang zu E-Learning-
Programmen ebenso wie die internetbasierte Anmel-
dung zu Lehrveranstaltungen, unterstützt die 
individuelle Studienplanung vom Curriculum bis zur
Wochenplanung, bietet ein ausführliches, kommen-
tiertes Vorlesungsverzeichnis mit Datenbanksuche
sowie ein virtuelles schwarzes Brett, dessen Content
ganz einfach zu managen ist, Reports und Statistiken,
einheitliche und einfach zu bedienende Up- and
Download-Bereiche, synchrone und asynchrone
e-learning, virtual classroom & co.:
media in teaching and self-administra-
tion
It is only logical that a department whose core teaching
content is new media and multimedia will also be 
involved in the use of those media solutions that facili-
tate and optimise both the teaching and learning in 
the department and the departmental administration.
Videoconferences, Computer Based Training (CBT),
Web Based Training (WBT) and internet-based know-
ledge databases maintained with student assistance 
are examples that are part of everyday university life in
the projects and tutorials of the Department of Media.
Also included, of course, is the communication via the
Internet in forums, chat-rooms and, naturally, e-mails.
Further tools such as BSCW servers, web and docu-
ment servers as well as upload-areas for the teaching
staff are also available for self-administration purposes. 
The e-learning portal »alex« (active learning & know-
ledge exchange) has been available to students and
staff of the department in the context of a pilot project
since March 2002. Its development should bring added
efficiency to designing and administrating the course
of studies with the help of new media. alex allows
much more than simple access to e-learning programs:
it facilitates internet-based lecture registration, sup-
ports the individual planning of courses from the
curriculum level right down to the weekly planning.
It provides an extensive, commentated lecture direc-
tory with database search and a virtual notice board
with easy-to-manage content. It features reports 
and statistics, uniform and easy-to-use upload and
download areas, synchronous and asynchronous
communication tools such as e-mails and forums and
Kommunikationstools wie E-Mails und Foren und vie-
les mehr Auch die Prüfungsverwaltung soll in Zukunft
mit Hilfe der Neuen Medien bewältigt werden. Außer-
dem baut der Fachbereich Medien ein E-Learning-Labor
auf, das die Basis für eine effiziente Content-Produktion
schafft. Hier werden Konzepte, Lösungen und Systeme
für die E-Learning-Produktion erarbeitet, die dann über
zu definierende Multiplikatoren und zentrale Einrich-
tungen der Hochschule (MKI, DVZ und Hochschulbib-
liothek) als Service angeboten werden können.
Doch damit nicht genug: In der Zukunft wird der Fach-
bereich Medien Techniken des »Virtuellen Klassen-
raums« evaluieren. Eine Lehrform, die sich immer dann
anbietet, wenn ortsunabhängig mit Neuen Medien,
aber dennoch mit tutorieller Live-Betreuung gelernt
und gelehrt werden soll. Vorteil: Der Studierende ist
nicht sich selbst überlassen, muss aber nicht zwangs-
läufig die Hochschule aufsuchen, um eine Vorlesung zu
hören oder an einem Seminar oder einer Übung
teilzunehmen.
much more. Even exam administration should be 
possible in future with the help of the new media.
Furthermore, the Department of Media is also setting
up an e-learning laboratory to form the basis for effi-
cient content production. Concepts, solutions and
systems for the e-learning programs will be worked 
out here and can then be provided as services via 
yet-to-be defined multipliers and via the university’s
central facilities (MKI, DVZ and university library).
As if that were not enough: the Department of Media
also aims in future to evaluate the techniques of the
»virtual classroom«. A form of teaching which suggests
itself whenever teaching and learning is desired inde-
pendent of location and with new media, while still
retaining live assistance and supervision. The advan-
tage: the students are not left to their own devices, 
but they are also not compelled to make the journey 
to the university to hear a lecture or participate in a
seminar or an exercise.
besonderes kennzeichen: 
interdisziplinarität
Die medialen Lösungen, die der Fachbereich Medien
entwickelt, erprobt und evaluiert, wird er auch den 
anderen Fachbereichen der FH Düsseldorf zur Verfü-
gung stellen, ganz der interdisziplinären Tradition ver-
pflichtet, die im Fachbereich Medien eine wesentliche
Rolle spielt. Im Studiengang Ton- und Bildtechnik ist
die Interdisziplinarität seit rund 50 Jahren direkt durch
die Zusammenarbeit mit der Robert-Schumann-Hoch-
schule für Musik gegeben. Im Studiengang Medien-
technik wird sie durch verschiedene interdisziplinäre
Veranstaltungen wie Projekte, Seminare, Vorlesungen
z. Bsp. mit den Fachbereichen Architektur, Design,
Sozialpädagogik und Wirtschaft realisiert. Auch die
drei geplanten Studiengänge sind – wie bereits erläu-
tert – interdisziplinär angelegt. Neben der interdiszi-
plinären Ausrichtung haben alle Studiengänge auch
den projektorientierten Ansatz gemeinsam – schließ-
lich stellen Projekte diejenige Arbeitsform dar, die 
die Absolventen der medienorientierten Studiengänge 
im Berufsleben bevorzugt antreffen werden. Das bereits
relisierte Projekt mit dem FB Architektur, die Gestal-
tung der Fachbereichs-Website in Zusammenarbeit 
mit dem Fachbereich Design sowie das Projekt
»UltraMarine« sind einige der bereits durchgeführten
Beispiele. In Zukunft wird der Fachbereich interdiszi-
plinäre Medien-Projekte als Lehrform noch intensiver
nutzen, insbesondere im Rahmen der neu beantragten
Studiengänge. Dies betrifft auch die Zusammenarbeit
mit den zentralen Eichrichtungen MKI, DVZ und der
Hochschulbibliothek.
particular characteristic: 
interdisciplinary nature
In total commitment to the interdisciplinary tradition
that plays such a significant role in the Department of
Media, the Department will also make the media
solutions it develops, tests and evaluates available to
the other Departments of the Düsseldorf University 
of Applied Science. This interdisciplinary characteristic
has been a direct feature of the Sound and Visual Engin-
eering course for about 50 years due to the cooperation
with the Robert-Schumann University of Music. On 
the Media Technology course, it has been realised by
various interdisciplinary events such as projects, 
seminars and lectures with the Departments of Archi-
tecture, Design, Social and Cultural Sciences and Busi-
ness Studies for instance. Furthermore, the three
planned courses also have an interdisciplinary format -
as mentioned above. In addition to the interdisciplinary
orientation, all courses also share the same project-
orientated approach – after all, project work will be 
the preferred modus operandi that the graduates of the
media-orientated courses will encounter in their pro-
fessional lives. The now completed project with the
Department of Architecture, the design of the depart-
mental website in cooperation with the Department 
of Design and the »UltraMarine« project are just a few
of the already executed examples. In future, the Depart-
ment aims to use interdisciplinary media-projects 
more intensively as a method of teaching, especially in
the context of the new courses that have been applied
for. This also concerns the cooperation with the central
facilities MKI, DVZ and the university library.
IN ZUKUNFT WIRD DER FACHBEREICH INTERDISZIPLINÄRE
MEDIEN-PROJEKTE ALS LEHRFORM NOCH INTENSIVER NUTZEN,
INSBESONDERE IM RAHMEN DER NEU BEANTRAGTEN STUDIEN-
GÄNGE. DIES BETRIFFT AUCH DIE ZUSAMMENARBEIT MIT DEN
ZENTRALEN EINRICHTUNGEN MKI, DVZ UND DER HOCHSCHUL-
BIBLIOTHEK.
IN FUTURE, THE DEPARTMENT WOULD LIKE TO USE INTER-
DISCIPLINARY MEDIA PROJECTS EVEN MORE INTENSIVELY AS 
A FORM OF TEACHING, ESPECIALLY IN THE CONTEXT OF THE
NEW COURSES THAT HAVE BEEN APPLIED FOR. THIS ALSO
CONCERNS THE COOPERATION WITH THE CENTRAL FACILITIES
MKI, DVZ AND THE UNIVERSITY LIBRARY.
regional und international relevant:
medien in forschung und entwicklung
E-Learning ist ein zentraler Forschungs- und Entwick-
lungsgegenstand des Fachbereichs Medien an der 
FH Düsseldorf, wie die Entwicklung des E-Learning-
Portals alex und der Aufbau des E-Learning-Labors
belegen. Entwicklung und Erprobung multimedialer
Lern- und Lehrinhalte heißt ein weiteres Forschungs-
projekt zum Thema E-Learning, das der Fachbereich 
in Kooperation mit der Universität Essen durchführt.
Auch die Initiierung der Kompetenzplattform Wis-
senssysteme und E-Learning (KOPF) steht in diesem
Zusammenhang: Dabei geht es u.a. um die Erforschung
neuer Technologien bei der Produktion von interakti-
ven Inhalten im virtuellen Studio und für die virtuelle
Präsentation – und die Forschungsergebnisse sollen
wiederum für die E-Learning-Plattform der FH
Düsseldorf genutzt werden. Aber selbstverständlich
beschäftigt sich der Fachbereich auch mit dem Einsatz
Neuer Medien und von Multimedia auch in anderen
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen. 
Der Aufbau eines virtuellen Raumes, der Architekten
hilft, Ergebnisse besser zu kontrollieren und zu kom-
munizieren sowie die Erprobung und Weiterentwik-
klung von neuen Messepräsentationsmedien, wie sie
im Projekt »UltraMarine« erfolgt, sind nur zwei
Beispiele dafür. 
regionally and internationally relevant:
media in research and development
E-learning is a central research and development organ
of the Department of Media at the Düsseldorf Uni-
versity of Applied Science – as is attested by the devel-
opment of the e-learning portal alex and the establish-
ment of the e-learning laboratory. The development 
and testing of multimedia course contents means a
further research project on the subject of e-learning.
The Department is conducting this in cooperation with
the University of Essen. The initiation of the compe-
tency platform for knowledge systems and e-learning
(KOPF) is also to be seen in this context: its concerns
include the development of new technologies for pro-
ducing interactive contents in the virtual studio and 
for virtual presentation. And the results of the research
shall also be channelled back to the e-learning platform
of the Düsseldorf University of Applied Science. But 
the department is of course also involved with the use
of new media and multimedia in other areas of society
and commerce as well. The construction of a virtual 
3D-space which helps architects to check and com-
municate the results of their work better and the test-
ing and further development of new trade-fair presen-
tation media, as in the »UltraMarine« project, are just
two examples of this. 
Der Fachbereich kann auf eine Reihe von laufenden
Forschungs- und Entwicklungsprojekten verweisen, die
er in Kooperation mit anderen Hochschulen oder Un-
ternehmen aus der freien Wirtschaft durchführt (siehe
Extrablatt). Im Rahmen des Forschungsschwerpunkts
Schwingungstechnik entwickelt er beispielsweise ein
multimediales Computer Based Training: »Unix-
Interaktiv« wird gemeinsam mit dem Vieweg-Wissen-
schaftsverlag umgesetzt. In Kooperation mit der Stadt
Düsseldorf konzipiert, gestaltet und produziert der
Fachbereich eine Video-DVD, die als Öffentlichkeits-
maßnahme der Stadt dienen soll – Stadtmarketing
multimedial. Mit dem Institut für Medienkommunika-
tion der Fraunhofer Gesellschaft tauscht er vorhande-
nes Know-how auf dem Gebiet virtueller Studiotechnik
aus, um die Einsatzmöglichkeiten der 3DK-Software zu
erweitern sowie gemeinsam Projekte zu akquirieren
und durchzuführen. Zu den Zukunftsplänen des Fach-
bereichs gehört es, durch Kooperationen und Forsch-
ungsprojekte im Bereich Neue Medien/Multimedia 
mit Hochschulen, Unternehmen und Institutionen
auch international aktiv zu werden. Selbstverständlich
beteiligt er sich zu diesen und anderen Zwecken am
Multimedia-Arbeitskreis der Fachhochschulen in NRW.
The Department can refer to a series of current research
and development projects which it is executing in
cooperation with other higher-education establish-
ments or companies from the free market economy (see
accompanying sheet). In the context of specific research
in the field of vibration engineering, for instance, the
department is developing a multimedia Computer
Based Training called »Unix-Interaktiv«. This will be
implemented together with the scientific publishers
Vieweg-Wissenschaftsverlag. In cooperation with the
City of Düsseldorf, the department is conceiving,
designing and producing a video-DVD intended to serve
the city as a public relations measure – multimedia city
marketing! It exchanges available knowhow in the field
of virtual studio technology with the Fraunhofer-
institute for media communication in order to extend
the application possibilities of the 3DK software and to
acquire and execute joint projects. The department’s
future plans also include becoming internationally
active by way of cooperative and research projects in
the area of new media/multimedia with colleges,
universities, companies and institutions. For this and
other purposes, the department also participates in the
multimedia workgroup for colleges and universities in 
North Rhine-Westphalia.
der fachbereich medien und seine
bedeutung für die fh düsseldorf
Der Fachbereich Medien ist an der FH Düsseldorf in
doppelter Hinsicht von ganz besonderer Relevanz. Ihm
obliegt – in interdisziplinärer Kooperation vor allem
des Instituts für Medien, Kommunikation und Informa-
tionstechnologien , aber auch der anderen zentralen
Einrichtungen und Fachbereiche – der Aufbau einer
hochschulweiten Kompetenz in Sachen Neue Medien
und Multimedia: Intern in der Entwicklung eines hoch-
schulweiten E-Learning-Frameworks, das Studierende
und Mitarbeiter der Hochschule gleichermaßen nutzen
und das sie fit machen soll für den Umgang mit
medialen Technologien im Arbeitsleben; extern durch
ein Studienangebot, das bundesweit seinesgleichen
sucht und so zur Profilierung der FH Düsseldorf im
Wettbewerb der Hochschulen beiträgt. Die zwei
existierenden und drei geplanten Studiengänge stellen
für die Hochschule, die Region und auch für das Land
NRW ein attraktives Bildungsangebot im Umfeld der
Neuen Medien dar. Insgesamt entsteht hier ein
ausgewogenes und innovatives Medien- und Multi-
media-Portfolio, das in Ausrichtung und Dichte neu ist
und darüber hinaus eine hohe Marktrelevanz besitzt.
the department of media and its
significance for the düsseldorf 
university of applied science
The Department of Media is of quite particular rele-
vance at the Düsseldorf University of Applied Science
in two respects. It is incumbent on the department –
with the interdisciplinary cooperation of the Institute
for Media , Communication and Information Techno-
logy (MKI) in particular, but also of the other central
facilities and departments – to set up a university-wide
area of competence in things to do with new media and
multimedia. Internally: by developing a cross-campus e-
learning framework to be used equally by university
students and staff alike, making them proficient in
handling media technologies in the professional world.
Externally: by offering a range of courses which is
unparalleled nationally, thus helping to raise the pro-
file of the Düsseldorf University of Applied Science in
the intervarsity competition. The two existing and
three planned courses represent an attractive educatio-
nal portfolio in the field of new media - for the univer-
sity, for the region and for the state of North Rhine-
Westphalia. Overall, a well-balanced and innovative
media and multimedia portfolio is arising here, whose
orientation and density is both new and boasts high
market relevance.
stände oder komplexe Mischungen und
aufwendige Hintergründe sein und
werden virtuelle Umgebungen genannt.
Virtuelle Realität wird also über Wahr-
nehmungen in virtueller Umgebungen
geschaffen. Virtuelle Umgebungen sind
rechnerunterstützte Systeme, sie 
vermitteln Erfahrungen basierend auf
visuellen, akustischen, haptischen und
olfaktorischen Reizen. Die virtuellen
Umgebungen können z.Bsp. als Ab-
bildung/Projektion auf einer Leinwand
oder auf einem Bildschirm betrachtet
und verändert werden. Die Betrachter
können mit diesen im Computer 
künstlich generierten Bildern und
Einstellungen interagieren, indem sie
sie u.a. mit Hilfe einer Maus oder der
Tastatur, eines Joysticks oder auch durch
Gewichtsverlagerung so verändern, wie
sie sie sehen wollen. Zum Beispiel.
können sie die Abbildung des Eingangs
der FH Düsseldorf von rechts, links oder
oben anschauen und virtuell von allen
Seiten betrachten und »begehen«. 
virtuelles studio
Ein virtuelles Studio dient zur Produk-
tion von multimedialen Inhalten für die
Anwendungsfelder Fernsehen, Film und
Webcasting. Bildelemente werden aus
Aufnahmen extrahiert und durch Schät-
zen von Szenenparametern zu Objekten,
die in künstlich gestalteten Szenen
basierend auf Techniken der Computer-
animation eingesetzt werden.
alex
»alex« steht für »active learning &
knowledge exchange« und basiert auf
einer kommerziellen E-Learning-Platt-
reality is created via our perception of
virtual environments. Virtual environ-
ments are computer-aided systems.
They convey experiences based on
visual, acoustic, tactile and olfactory
stimulation. The virtual environments
can be observed and altered, whether
these are pictures/projections on a pro-
jection screen or images on a computer
monitor for instance. The observers can
interact with these artificially genera-
ted, computerised images and settings
by altering them to appear as they want
to see them by using a mouse, keyboard,
joystick etc. or even by shifting their
own bodyweight. For instance, they can
view the image of the entrance to the
Düsseldorf University of Applied
Science from the right, the left or from
above; they can observe the virtual
image from all angles and »walk«
through it. 
virtual set environment
A virtual set environment is used for
producing multimedia contents for the
application areas of television, film and
web casting. Image elements are
extracted from video and, by estimating
the scene parameters to objects, are
inserted into artificially designed scenes
using techniques based on computer
animation.
alex
»alex« stands for »active learning &
knowledge exchange«. It is based on a
commercial e-learning platform that has
been further developed in the Depart-
ment of Media and has been on test here
in a pilot experiment since May 2002.
glossar
medien
Im Allgemeinen bezeichnet ein Medium
ein Mittel zur Darstellung und Verbrei-
tung von Informationen. Beispiele für
Medien sind Texte, Sprache, Grafiken,
Bilder, Bewegtbilder, Animationen,
Musik und Ton. Medien sind die Voraus-
setzung für Kommunikationsprozesse
bzw. können andererseits das Ergebnis
von Kommunikationsprozessen sein.
Quelle: Medienkonzept des Fachbereichs
Medien, 8.7.2002
multimedia
Multimedia steht für »viele Medien«. 
Im Allgemeinen versteht man darunter
insbesondere die Kombination bzw. die
Integration unterschiedlicher Medien.
Wichtige Voraussetzung ist hierbei vor
allem eine digitale Repräsentation, die
eine rechnergestützte Verarbeitung erst
möglich macht. Die Integration findet
auf verschiedenen Ebenen statt. Sie
betrifft z.Bsp. die Präsentation, die Pro-
grammierung, die Übertragung mit Hilfe
von digitalen Netzwerken, die zeitliche
Synchronisation und die Speicherung
medialer Informationen. Ein weiterer
wichtiger Aspekt von Multimedia ist 
die Interaktivität, dass heißt die Fähig-
keit des Users, z.Bsp. auf den Programm-
ablauf Einfluss zu nehmen. 
Quelle: Medienkonzept des Fachbereichs
Medien, 8.7.2002 
virtuelle realität
Virtuelle, also künstlich erzeugte Reali-
tät entsteht ausschließlich im Computer.
Computergenerierte Objekte können
künstliche oder reale Personen, Gegen-
glossary
media
Generally speaking, the term ‹media›
denotes a means for representing and
propagating information. Examples of
media include: texts, speech, graphs,
charts, pictures, motion pictures, anima-
tions, music and sound. Media are
required for communication processes,
although they can also be the result of
communication processes.
Source: The Concept of Media from the
Department of Media, 8.7.2002
multimedia
Multimedia stands for »many media«. 
It is generally understood to refer in
particular to the combination, or rather
the integration, of different media. The
most important prerequisite for this is
digital representation since this enables
computer-aided processing in the first
place. The integration takes place on
several different levels and concerns 
aspects such as the presentation, pro-
gramming, transmission (via digital
networks), chronological synchronisa-
tion and storage of media data. A further
important aspect of multimedia is
interactivity, i.e. the ability of the user to
exert influence on the program run, for
instance. Source: The Concept of Media
from the Department of Media, 8.7.2002
virtual reality
Virtual, i.e. artificially created, reality is
generated only in computers. Computer-
generated objects can be artificial or real
persons, artefacts or complex mixtures
and complicated backgrounds and are
called virtual environments. Virtual
bibliothek, die Datenverarbeitungszen-
trale (DVZ) und das Institut für Medien,
Kommunikation und Informations-
technologie (MKI).
dvz
Datenverarbeitungszentrale, zentrale
Einrichtung der FH Düsseldorf, die DV-
technische Dienstleisterin der Hoch-
schule, eine Institution, die sich in erster
Linie um die datenverarbeitungstechni-
schen Belange der Hochschule kümmert.
Netzwerk- und Serverbetreuung heißen
heute ihre primären Aufgaben – Hilfe,
Unterstützung und Beratung der Anwen-
der, also der Studierenden und Mitarbei-
ter der Hochschule inklusive. Beispiels-
weise erhält jeder Studierende und
Mitarbeitende seine fachhochschul-
bezogene E-Mail-Adresse von der DVZ.
dvz@fh-duesseldorf.de
mki
Das »Institut für Medien, Information
und Kommunikationstechnologie«
wurde im Jahr 2000 an der FH Düsseldorf
gegründet. »Das MKI hat die Aufgabe,
Forschungs-, Entwicklungs-, Lehr- und
Dienstleistungen im Bereich Medien,
Kommunikation und Informations-
technologie zu konzipieren, durchzu-
führen und zu koordinieren« heißt es in
seiner Satzung. Dazu zählt u.a. die
Kompetenz-, Aus- und Weiterbildung
aller Hochschulmitglieder in Sachen
Medien, in Produktion und Anwendung,
Kommunikation und Informations-
technologie.
Communication Technology (the latter
two known under their respective
German abbreviations DVZ and MKI).
dvz
Datenverarbeitungszentrale (Data Pro-
cessing Centre): central facility of the
Düsseldorf University of Applied
Science, the university’s DP service
provider, an institution catering first and
foremost for the university’s technical
data processing concerns. Network and
server advice are its primary tasks today
– helping, supporting and advising the
users, i.e. the students and university
staff alike. Every student and staff mem-
ber, for instance, is given his or her own
university-related e-mail address by the
DVZ. dvz@fh-duesseldorf.de
mki
The »Institut für Medien, Information
und Kommunikationstechnologie«
(Institute for Media, Information and
Communication Technology) was
established at the Düsseldorf University
of Applied Science in the year 2000. Its
constitution reads: »The task of the MKI
is to conceive, execute and coordinate
research services, development services,
teaching services and other services in
the area of media, communication and
information technology.« This includes
proficiency training, education and 
further education of all university
members in things to do with media, in
production and application, communica-
tion and information technology.
form, die im Fachbereich Medien weiter-
entwickelt wurde und hier seit Mai 2002
in einem Pilotversuch getestet wird.
Studierende können mit Hilfe von alex
ihr Studium auf medialem Wege selbst
verwalten und organisieren sowie Web
Based Trainings nutzen. »Alex« stellt ein
kommentiertes Vorlesungsverzeichnis
mit datenbankgestützter Suchfunktion
zur Verfügung, bildet alle Studienver-
laufspläne ab, hält Unterlagen von Lehr-
veranstaltungen zum Downloaden
bereit, unterstützt bei der Studienpla-
nung und –organisation durch indivi-
duelle Semesterwochenpläne, bietet
internetbasierte Kommunikationsmög-
lichkeiten (Foren, E-Mail), ermöglicht
einfaches Informationsmanagement und
informiert über andere Serviceangebote
der Hochschule. Ganz wichtig: Über alex
können Studierende und Mitarbeiter der
Hochschule auf die Online-Academy
zugreifen. Für diese hat die zentrale
Einrichtung MKI (Institut für Medien,
Kommunikation und Informations-
technologie, siehe unten) 50 E-Learning-
Kurse zu verschiedenen Themen zur
Verfügung gestellt, die während der
Pilotphase von alex-Anwendern abge-
rufen und frei genutzt werden können
(im Download-Verfahren oder online).
Die Online-Kurse (Web Based Trainings)
umfassen die Schwerpunkte PC-Grund-
lagen, Web Development, MS Office,
Betriebssysteme, Datenbanken,
Netzwerke und Programmiersprachen.
alex@fh-duesseldorf.de
https://alex.fh-duesseldorf.de
zentrale einrichtungen
Einrichtungen der Fachhochschule
Düsseldorf, die als Dienstleister für alle
Fachbereiche fungieren; die Hochschul-
With the help of alex, students can
manage and organise their course them-
selves in a media-based fashion and can
make use of Web Based Training. 
Alex provides a commentated directory
of lectures with database-supported
search function. It depicts all course
curriculum schedules, provides lecture
notes for downloading, supports the
course planning and course organisation
by holding individual semester week
schedules, offers internet-based commu-
nication possibilities (forums, e-mail),
enables simple information manage-
ment and informs on other service
packages offered at the university. Most
importantly: university students and
staff can access the online academy via
alex. For this online academy the central
facility MKI (institute for media, com-
munication and information technology,
see below) provides 50 e-learning courses
on various topics. These can be called up
and freely used by alex users during the
pilot phase (by downloading or online).
The online courses (Web Based Training)
feature the following points of emphasis:
PC basics, web development, MS Office,
operating systems, databases, networks
and programming languages. 
alex@fh-duesseldorf.de 
https://alex.fh-duesseldorf.de
central facilities
Facilities of the Düsseldorf University of
Applied Sciences which function as
service providers for all departments; at
the Düsseldorf University of Applied
Sciences these are the university library,
the Data Processing Centre and the
Institute for Media Information and
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